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Seorang pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk membawa 
organisasi kepada tujuan yang telah ditetapkan. Sekolah Kreatif SD Muhtadin 
merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai orientasi pendidikan masa 
depan, unggul dan peserta didiknya memiliki prestasi baik dari segi akademik 
maupun non akademik 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tipe kepemimpinan kepala 
sekolah SD Muhtadin, dengan sub fokus mencakup: (1) Bagaimana tipe 
kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah dalam pengembangan lembaga 
Pendidikan Islam  Sekolah Kreatif SD Muhtadin 2) apa saja  usaha-usaha yang 
dilakukan kepala sekolah dalam pengembangan lembaga Pendidikan Islam  
Sekolah Kreatif SD Muhtadin, dan (3) target output yang diinginkan Sekolah 
Kreatif SD Muhtadin 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi 
kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, peneliti menggunakan model 
analisis interaktif yang mengandung empat komponen yang saling berkaitan, 
yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, dan penarikan 
dan pengajuan simpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan 
kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, dengan 
menggunakan berbagai sumber, teori, dan metode sehingga diperoleh data yang 
objektif 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) tipe kepeminpinan kepala 
sekolah kreatif SD Muhtadin, yaitu kepemimpinan demokratis (aspiratif 
akomodatif, assertif dan terbuka), dimana selama proses kepemimpinannya 
mampu melakukan perubahan dan memiliki visi ke depan untuk 
mengembangkan lembaga pendidikan yang dipimpinnya menuju sekolah kreatif 
dan  unggul, (2) usaha-usaha yang dilakukan kepala sekolah dalam 
pengembangan Sekolah Kreatif SD Muhtadin yaitu membangun sistem sekolah 
yang meliputi: Manajemen personalia, Manajemen kurikulum, Manajemen 
keuangan,  Manajemen kesiswaan/ peserta didik, Manajemen Sarana dan 
Prasarana, Manajemen Hubungan Masyarakat, Manajemen layanan khusus, dan 
(3) adapun target output yang inginkan sekolah kreatif SD Muhtadin, yaitu: 
Output awal (Hasil Awal) diantaranya : a) Adanya perubahan Kwantitas peserta 
didik, b) Berusaha untuk tidak menolak  siswa bagaimanpun kondisinya. 
Sedangkan target Output secara umum diantaranya : a) Sistem kreatif yang 
diadopsi bisa berjalan dan terlaksana dengan baik, menjadikan sekolah SD 
Muhtadin sebagai sekolah unggulan dan favorit di Kota Madiun b) Meningkatkan 
kepercayaan publik dengan menyekolahkan putra putrinya di SD Muhtadin 
 








A leader in the organization is needed to bring the organization to its 
intended purpose. Creative Muhtadin elementary school is an educational 
institution that has a future education orientation, and learners have superior 
achievement in terms of both academic and non academic 
This study aims to reveal the type of elementary school leadership 
Muhtadin , with a sub-focus include : (1) What type of leadership that principals 
applied in the development of Islamic education institutions creative elementary 
school Muhtadin (2) any efforts made in the principal's development of Islamic 
education institutions creative elementary school Muhtadin, and (3) the desired 
output targets creative elementary school Muhtadin. 
This study aims to reveal the type of school leadership , creative efforts in 
developing creative educational institutions and Superior , with a sub-focus 
include : (1) What type of leadership that principals applied in the development 
of Islamic education institutions creative elementary school Muhtadin (2) any 
efforts made in the development of the principal institutions of Islamic Education 
creative elementary school Muhtadin, and (3) the desired output targets creative 
elementary school Muhtadin This study uses qualitative research in the form of 
case studies.  
The results showed that : ( 1 ) the type of principal who applied ledership 
creative elementary school Muhtadin , the democratic leadership ( aspirational 
accommodating , assertif and open ), where during the process of leadership is 
able to make changes and have a vision for the future to develop the educational 
institutions they lead towards a creative school and superior, (2) the efforts 
made in the development of school principals Creative school  Muhtadin 
elementary school that is building a system that includes : personnel 
management , curriculum management , financial management , management of 
student / learner , Infrastructure Management , Public Relations Management , 
Management of special services , and (3) while the desired output targets 
elementary school creative Muhtadin , namely : the initial output ( Preliminary 
Results ) are: a ) a change in quantity of students, b ) Trying not to reject students 
however the condition . While the general output targets include : a) the system 
can be adopted creative running and performing well, making Muhtadin 
elementary school as excellent schools and a favorite in Madiun b ) Increase 
public confidence by sending the son of his daughter in elementary Muhtadin. 
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